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ة ا  وة التكبیری ة ذات الق اھر اإللكترونی ویر المج ع تط ي وم رن الماض ن الق اني م ف الث ة النص ي بدای ة أمكف ن لھائل
ي الفیروسا ي التعرف عل اً إل ا وأیض ات عملھ ا وآلی ا الالكشف عن الكثیر من مكونات الخالی ة وكیت وأنواعھ ف مختلف
و ر اإللكتروني أن ص د أظھر المجھ ة والطبیة. وق وم البیولوجی ي العل ل ف دم ھائ ي تق ا ر ھذه الخالتعمل، مما أدي إل ی
د ون مص ن أن تك ة یُمك ة ھائل یم جمالی ة ذات ق ة مختلف ب بنائی ر تراكی ات تظھ ة والفیروس جة الحی ً واألنس دا ً جدی  را
رالإللھام واالبتكار، فھي تُع داع وإث ة اإلب ي تنمی بتكار ء مداخل االد من مصادر االستلھام للمصممین التي تساعد عل
ن المج ي م ث العلم تخدامھم ألدوات البح الل اس ن خ ك م دة، وذل ات الجدی ف العالق ي كش اعدھم ف دیھم وتس اھر ل
ات وھیئ ة والفیروسات للوصول إلي عالق ا واألنسجة الحی ات الخالی  ذات طابع ات تشكیلیةالمختلفة للبحث في مكون
میم طبا ال تص ي مج تغاللھا ف ن اس ة یمك كیلیة حدیث ة وتش ات لونی ي عالق ول إل ا الوص ن خاللھ ن م اص یمك ة خ ع
د) خاصة (موضوع البحث).  ال تصمیم طباعة المفروشات (أقمشة التنجی حالیة والدراسة ال المنسوجات عامة ومج
ة وكذل ا واألنسجة الحی واع الخالی ة أن ة بدراس ي وذلك ممعنی ر اإللكترون ات تحت المجھ ة ك بعض الفیروس ن الناحی
ة میم طباع ار تص ا البتك تفادة منھ ا واالس كیلیة لھ ة والتش یم الجمالی اً الق ة وأیض كلیة والبنائی ة الم الش ات أقمش فروش
ة وذات تشكیالت ال حدود ل یم جمالی ات ذات ق ا واألنسجة الحیة والفیروس ا یمالمعاصرة، فصور ھذه الخالی ن أنھ  ك
ر جد ال لعص تح المج ول، ویف ن الحل ر م مم كثی ي المص ا یعط مم، مم ار للمص ام واالبتك ً لإللھ درا ون مص ي تك د ف ی
ن خالل المقدمة، المشكلة، األ التعریف بالبحث م ً ب دءا ة، ھداف، األھالتصمیم. وقد قسم البحث إلي عدة أجزاء مبت می
رف عل م التع طلحات، ث ة، المص روض، المنھجی دود، الف رض لالح م التع تخداماتھا، ث اھر واس واع المج دة ي أن لوح
ان، والت م اإلنس ة لجس ا المكون واع الخالی ة، أن ات الحی ا الكائن واع خالی ي، أن ائن الح ة للك ویر المجھالبنائی ري، ص
ار یاغاتھم التشكیلیة البتك ن ص تفادة م ي، واالس ر اإللكترون ور المجھ ة لص ة والجمالی ة الفنی ة تصمیمات ح والناحی دیث
وذج ت اً بنم میم متبوع ل تص ي لك ل الفن حوبة بالتحلی د) مص ة التنجی رة (أقمش ات المعاص ة المفروش وظیفي ألقمش
  مقترح، ثم نتائج البحث، المناقشة، توصیات البحث، والمراجع.
  األنسجة الحیویة المجھریة    
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Introduction  
ا ن الكائن ره م ن غی ً ع ا ان مختلف الي اإلنس بحانھ وتع ق هللا س ت، خل
ھ  تفادة من ھ واالس ا حول اف م ة الكتش ب التجرب ول وح وده الفض یق
ة مس واس حاس ذه الح ن ھ ھ. وم ا هللا ل ي وھبھ ھ الت ً حواس تخدما
ا. اإلبصار التي یحتاجھا لیري بھا األشیاء ویتعرف علیھا ویدرسھ
ا.  تطیع أن تتخطاھ ددة ال تس ة مح دود رؤی ا ح ذا لوالعین البشریة لھ
ا ر بھ ي یُكب ة لك یلة أو طریق ي وس ة إل ي حاج ھ ف ان نفس د اإلنس  وج
ن د م غیرة لمزی یاء الص ة واالستكشاف األش ذ)5ص- 2(الدراس ام ، ل لك ق
اخترع العدسات المكبرة  باختراع وسائل تجعلھ یري ویعرف أكثر ف
وق مستوي  ة ف والمجاھر حیث استطاع أن یسجل حقائق عن الطبیع
ان  واس اإلنس درة ح ري  )17ص- 3(ق ُ ات ال ت ي كائن رف عل العین بفتع
  المجردة. 
ة والو ة ھي الوحدة التركیبی ي األنظمة الحیةوتُعتبر الخلی ة ف - 4(ظیفی
ع )21ص ون جمی ا تتك اة، ومنھ ي الحی دة ف غر وح ي أص ة ھ . فالخلی
م  دینا باس ة ل ة المعروف دة الخلی ات وحی ن الكائن ً م دءا اء، ب األحی
ان ل اإلنس ً مث دا ات تعقی ر الكائن ي أكث ً إل وال ا، ووص ، )7ص- 1(البكتری
ات ع الكائن یة لجمی اء األساس دة البن ة وح ر الخلی ث تُعتب ة  حی الحی
ة  ات الحی دي الكائن و أح ان ھ ا، واإلنس ا وأحجامھ ف أنواعھ بمختل
ائف  وم بوظ ة تق أنواع مختلف ا ب ات الخالی ن تریلیون ون م ذي یتك ال
م ة الجس ً بنی ا ا مع ذه الخالی كل ھ وع، وتُش ل ن ة لك ي )12(مختلف . وف
ب ذو  وئي المرك راع المجھر الض ع اخت رین وم رن العش دایات الق ب
ب ة نس درة العالی ي الق ل إل د تص ي ق ر والت ي التكبی ً عل رة  1500یا م
ة  عف العین ر  )13(ض ي الكثی رف عل وجي التع اء البیول تطاع علم اس
ي  ذلك عل ة وك ا الحیوی ا ووظائفھ ا ومكوناتھ ائص الخالی ن خص م
ن أمراض، ولكنھا عجزت عن  أشكال وأنواع البكتریا وما تسببھ م
ات ال بعض مكون ة علي التركیب الجزیئي ل ً التعرف بدق ة وأیضا خلی
وئیة  اھر الض ف بالمج ن أن تُكتش غر م ات أص ي كائن رف عل التع
رة  ر المباش الطرق غی تم ب ات ی ذه الكائن ود ھ ي وج دلیل عل ان ال وك
ر  اختراع المجھ ة. وب ارات المناعی ة واالختب ل المعملی ل التحالی مث
ویره  ي وتط رن الماض ن الق اني م ف الث ة النص ي بدای ي ف اإللكترون
ة لتصبح قوة التكبی ذلك أمكن  )13(ر تصل إلي ملیوني ضعف العین وب
ي  ً إل ا ا وأیض ات عملھ ا وآلی ات الخالی ن مكون ر م ن الكثی ف ع الكش
ا أدي  ة وكیف تعمل، مم ا المختلف ي الفیروسات وأنواعھ التعرف عل
ر  ر المجھ د أظھ ة. وق ة والطبی وم البیولوجی ي العل ل ف دم ھائ ي تق إل
ا واألنس ذه الخالی ور ھ ي أن ص ات اإللكترون ة والفیروس جة الحی
ون  ن أن تك ة یُمك ة ھائل یم جمالی ة ذات ق ة مختلف ب بنائی ر تراكی تظھ
تلھام  ادر االس ن مص د م ي تُع ار، فھ ام واالبتك ً لإللھ دا ً جدی درا مص
ار  راء مداخل االبتك داع وإث ة اإلب ي تساعد علي تنمی للمصممین، الت
الل  ن خ ك م دة، وذل ات الجدی ف العالق ي كش اعدھم ف دیھم وتس ل
ي  ة للبحث ف ن المجاھر المختلف ي م استخدامھم ألدوات البحث العلم
ات  ي عالق ة والفیروسات للوصول إل مكونات الخالیا واألنسجة الحی
ي  ول إل ا الوص ن خاللھ ن م اص یمك ابع خ كیلیة ذات ط ات تش وھیئ
میم  ال تص ي مج تغاللھا ف ن اس ة یمك كیلیة حدیث ة وتش ات لونی عالق
تصمیم طباعة المفروشات (أقمشة طباعة المنسوجات عامة ومجال 
تفادة  الل االس ن خ ك م تم ذل ث)، وی وع البح ة (موض د) خاص التنجی
ر  ات كمثی ة والفیروس جة الحی ا واألنس كیلیة للخالی یم التش ن الق م
رة  ات المعاص ة المفروش ة أقمش میم طباع ار تص ري البتك بص
رة من  دة مبتك ار جدی ي إضافة أفك ر نمطي للمساھمة ف كأسلوب غی
الل ا ذا خ ف بھ ي التعری جع عل ا تش ن، كم م والف ین العل ل ب لتكام
ذلك  دم العلمي الحادث، وك ذي یواكب التق ر ال ي المعاص اه الفن االتج
  یساھم في إثراء صناعة المفروشات الحدیثة.  
Statement of the problem 
دي  ة ل ات التقلیدی ة المفروش میمات ألقمش دات والتص ق الوح تخل
تھلك  دة المس ادر جدی ن مص ث ع تلزم البح ا یس ل مم ن المل ة م حال
ناعة  ي إثراء ص ار مما یساھم ف داع واالبتك لإللھام تساعد علي اإلب
د  دخل جدی دیم م ذلك یحاول البحث الحالي تق ة، ل المفروشات الحدیث
ن  د م و العدی ات نح ة المفروش ممي طباع ال لمص تح المج یف
میم طبا كیلیة، ألن تص ول التش یاغات والحل ن الص ات م عة المفروش
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ي  د عل ا تعتم ك لكونھ ة وذل ث والدراس تلزم البح ي تس ون الت الفن
ث  ذ والبح ائل التنفی ات ووس الیب واالتجاھ ي األس وع ف داع والتن اإلب
ة  ي محاول ث ف كلة البح أتي مش ا ت ن ھن د وم و جدی ا ھ ن م دائم ع ال
رق  ن ط ث ع مم یبح ل المص ا جع ام مم دة لإللھ ادر جدی اد مص إیج
ال ن خ داع م جة لإلب ا واألنس كیلیة للخالی یم التش ن الق تفادة م ل االس
ة والفیروسات وتوظیفھا في تصمیم طباعة أقمشة المفروشات  الحی
  المعاصرة. لذلك تتلخص مشكلة البحث في :
ت - 1 ة االس ة كیفی جة الحی ا واألنس كیلیة للخالی یم التش ن الق فادة م
ة ة الفنی نعكس علي الرؤی ار البتك والفیروسات كمصدر لإلبداع بما ی
  تصمیم طباعة أقمشة المفروشات المعاصرة (أقمشة التنجید). 
Objectives 
  یھدف البحث إلي : 
ر  - 1 ور المجھ ة كص ات الحدیث ض التقنی ات بع ة مخرج دراس
ن الناح ة والفیروسات م ة اإللكتروني للخالیا واألنسجة الحی ی
  الفنیة والجمالیة.
ة مصدر - 2 ة المجھری ة  األنسجة الحیوی ي إثراء الرؤی یساھم ف
ي ابتكار تصمیمات طباعة  البصریة للمصمم مما یساعد عل
 أقمشة المفروشات المعاصرة (أقمشة التنجید).
یم  - 3 ن الق توحاة م تمدة ومس دة مس كیلیة جدی ول تش اد حل إیج
ة والفیروسات بھدف تحقی ق التشكیلیة للخالیا واألنسجة الحی
ة الم میم طباع زة لتص ة متمی ً جمالی ا رة قیم ات المعاص فروش
  (أقمشة التنجید).  
 Significance 
  تتلخص أھمیة البحث في :
ة - 1 فة عام كیلي بص ن التش ین الف ة ب ة العالق ي أھمی د عل  التأكی
القیم  ا ب ة وربطھ فة خاص ات بص ة المفروش میم طباع وتص
یغ بنائی ة الستحداث ص ة التشكیلیة لألنسجة الحیویة المجھری
  جدیدة.
تفا - 2 ر االس ة ونش ات العلمی ف بالمعلوم ي التعری ن ف ن الف دة م
 الثقافة العلمیة.
ي مجال التصمیم من خالل  - 3 ة ف ة اإلبداعی اء بالممارس االرتق
 فتح آفاق وإیجاد مداخل جدیدة للرؤى الفنیة.
ة  - 4 ة المجھری جة الحیوی ة لألنس نظم البنائی ن ال تفادة م االس
ات  ة المفروش میم طباع ار تص ام البتك در لإللھ كمص
 لمعاصرة.ا
ن التشكیلي المعاصر من خالل ربط  - 5 دة للف إیجاد مداخل جدی
 الفنون بمخرجات العلم.
ة  - 6 جة الحی ا واألنس ة للخالی ور المجھری ة الص اھم دراس تس
 والفیروسات في إثراء الرؤیة الفنیة والبصریة للمصمم.
ة مد - 7 ة المجھری ة لألنسجة الحیوی یم الجمالی خل تُعد دراسة الق
  یم طباعة المفروشات المعاصرة.   جدید البتكار تصم
Delimitations  
  تتحدد الدراسة في :
  دراسة أنواع المجاھر واستخداماتھا. - 1
 دراسة أنواع الخالیا واألنسجة الحیة. - 2
ة  - 3 ة الحدیث ائل التكنولوجی ن الوس تفادة م االس
ا  ي للخالی ر اإللكترون رات المجھ ن تكبی تفادة م كاالس
ة والف جة الحی ن واألنس منھ م ا تتض ف عم ات والكش یروس
ً لإللھام.  تشكیالت ال حدود لھا یمكن أن تكون مصدرا
ة  - 4 ة أقمش لح لطباع میمات تص ار تص ابتك
ن  تلھمة م د)، مس ة التنجی رة (أقمش ات المعاص المفروش
 الصور المجھریة للخالیا واألنسجة الحیة والفیروسات.
یلة  - 5 میمیة بوس اذج التص ض النم ة بع طباع
  ة كنماذج تطبیقیة للبحث. الطباعة الرقمی
Hypothesis 
  فترض البحث أن :
ة  - 1 جة الحیوی ا واألنس ور الخالی ة ص دراس
 ً ا ً ھام درا د مص ات تُع یم وجمالی ن ق ھ م ا تحمل ة بم المجھری
ات  ة المفروش لح لطباع میمات تص ار تص ؤدي البتك ی
  المعاصرة (أقمشة التنجید).
ا واألنس - 2 ة للخالی ور المجھری ة الص جة دراس
منھا  أن تتض دیرة ب دة وج رة جدی ات فك ة والفیروس الحی
ة  وجات عام ة المنس میم طباع ون تص ات فن اث ودراس أبح
وع  ة (موض ات خاص ة المفروش میم وطباع ال تص ومج
 البحث).
ة  - 3 رة عالی میمات معاص تلھام تص ة اس إمكانی
ة  ة أقمش لح لطباع ة تص ا الجمالی ي قیمتھ زة ف ومتمی
ة الت رة (أقمش ات المعاص ن المفروش تلھمة م د) مس نجی
  الصور المجھریة للخالیا واألنسجة الحیة والفیروسات. 
 Methodology 
  یستند البحث علي :
ي: - 1 في التحلیل نھج الوص ب  الم ة الجان لدراس
ات  ع المعلوم ي جم وم عل ذي یق ث ال اص بالبح ري الخ النظ
ب  ن التراكی ف ع تخداماتھا للكش اھر واس واع المج ن أن ع
ة للخ ف الداخلی ات ووص ة والفیروس جة الحی ا واألنس الی
ة  جة المجھری ا واألنس ك الخالی ن تل اذج م ض النم بع
 لالستفادة منھا في تصمیم النماذج التطبیقیة.
ي : - 2 نھج التجریب ارب  الم ري التج ھ تج وفی
ة مقترحة دیم تصمیمات طباعی  الفنیة والتطبیقیة من خالل تق
د)  مستلھمة من ألقمشة المفروشات المعاصرة (أقمشة التنجی
ة والفیروسات إلي  ا واألنسجة الحی ة للخالی الصور المجھری
ة  لوب الطباع ة بأس اذج التطبیقی ض النم ة بع ب طباع جان
 الرقمیة.
Terminology 
  :  Living tissues* األنسجة الحیویة  
دة  ن ع ان م وان واإلنس ات والحی ي النب ي ف ائن الح م الك ون جس یتك
اء ( جة )Organsأعض دة أنس ن ع ون م و یتك ل عض ، وك
)Tissues) ا دة خالی ن ع ون م یج یتك ل نس ھ Cells)، وك )؛ وعلی
- 6() ھي وحدة التركیب والوظیفة في الكائن الحيCellفإن الخلیة (
ة الحیو)10ص ة الخلی ة الحالی ي الدراس ة ف د باألنسجة الحی ة . ویُقص انی
  ات.والفیروس وأجزائھا الداخلیة، والخالیا المكونة لجسم اإلنسان،
  :  Microscope* الِمجَھر  
و جھاز لتكبیر األجسام الصغیرة ال ي الِمجَھر أو المیكروسكوب ھ ت
ار التفاصیل الدقیقة  ألشیاء لال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة أو إلظھ
اء  ر علم تخدم المجھ تھا، ویس ا ودراس اف تكوینھ ل اكتش ن أج م
ا  ة والخالی ات الحی ة الكائن اء لدراس ا الصغیرة ااألحی ي ال وأجزائھ لت
  . )9(یمكن رؤیتھا بالعین المجردة
  : Microscopic Images* الصور المجھریة  
تخدم  ة تس ة مجھری ر. وكلم تخدام المجھ ً باس دا رة ج ور مكب ي ص ھ
  . )9(لوصف الشيء الذي ال یمكن رؤیتھ إال بمساعدة المجھر
  : Upholstery Fabrics* أقمشة المفروشات  
ات م ي المفروش تخدمة ف ة المس واع األقمش ع أن مل جمی طلح یش ص
ث  ذا البح ي ھ ود ف تائر. والمقص ل الس دران وعم ة والج اء القاع كس
ة  اث كأقمش د األث ة تنجی ل أقمش د مث واد التنجی و م ات ھ بالمفروش
 الصالونات واألنتریھات وحجرات االستقبال.
 Theoretical Framework 
  اماتھا : ھر واستخدأنواع المجا - 1
ر األشیاء واألجسام  Microscopeالِمجَھر  ھو جھاز یختص بتكبی
اء  اص لعلم كل خ د بش و مفی تھا، وھ ھل دراس ا یس غیرة مم الص
اج  ي تحت ا الت ة والخالی ات الحی ون بدراسة الكائن ذین یقوم اء ال األحی
ة  ر وظیف تھا. وال تقتص ھیل دراس ورة لتس ات متط ائل وتقنی ي وس إل
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تم Magnification( المجھر علي التكبیر ي ی ) أي إظھار المادة الت
ا  و م یل وھ ار التفاص ي إظھ داھا إل ل یتع ر، ب م أكب تھا بحج دراس
   والمجاھر نوعان ھما :). Resolutionیُعرف بالتمییز (
  جاھر ضوئیة :م - 1- 1
  لمجھر الضوئي المركب. ا - 1- 1- 1
 المجھر التشریحي. - 2-1-1
  ونیة :مجاھر إلكتر - 2- 1
  كتروني النافذ.المجھر اإلل - 1- 2- 1
 المجھر اإللكتروني الماسح. - 2-2-1
  لمجھر اإللكتروني العاكس.ا  - 3- 2- 1
  : Optical microscopesوئیة  المجاھر الض - 1- 1
ر  ات لتكبی ن العدس ة م وء ومجموع وئي الض ر الض تخدم المجھ یس
واع المجاھر انت ر أن ن أكث د م ث یُع تھا؛ حی ة المراد دراس ً العین شارا
نخ ھ ٌم ا أن تخدوأبسطھا، كم ً لالس ا ھ مثالی ا یجعل ة مم ام في فض التكلف
طة ال ة أنش ة مراقب وفر إمكانی ھ ی اه أن ا المجال الطبي، ومن مزای خالی
ر  ر المجھ ذاء. یُعتب اص الغ ام وامتص ة واالنقس ل الحرك ة مث الحی
یط  وئي البس اھر   Simple Microscopeالض واع المج د أن أح
ط،  دة فق ة واح ن عدس ون م ر ُمك و مجھ وئیة، وھ ون الض ا تتك كم
  المجاھر الضوئیة من نوعین آخرین ھما : 
ب   - 1-1-1 وئي المرك ر الض  Compoundالمجھ
Microscope  :  
ة  ة عینی ن عدس ة م وئیة المركب اھر الض واع المج ط أن ون أبس تتك
تھا، وعدسة شیئیة سُ میت یُمكن من خاللھا رؤیة العینة المراد دراس
ة من الشيء المراد تك ا البھذا االسم ألنھا تكون قریب ره. أم مجاھر بی
ة عینیة وع ً، وتتكون من عدس دا دسة المركبة الحدیثة فھي أكثر تعقی
ھ  ي توجی ل عل رآة تعم ائي أو م باح كھرب ي مص افة إل یئیة باإلض ش
ا العین ع علیھ ي تُوض فافة الت ة الش ریحة الزجاجی و الش وء نح ة. الض
مرة  1500ویصل التكبیر النموذجي للمجھر الضوئي المركب إلي 
ي ، بین ز إل وة التمیی ل ق ا تص وة  0.2م رف ق ر. ( وتع میكرومیت
وة الفصل  ز أق Resolutionالتمییز أو ق درة علي تمیی ا الق صر بأنھ
ة  ول الموج ي ط د عل ریحة، وتعتم ي الش ین عل ین نقطت افة ب مس
یل  ز التفاص ي تمیی ر عل درة المجھ زداد ق تخدم، فت وء المس للض
  وء أقصر).الصغیرة للعینة كلما كان الطول الموجي للض
ریحي   - 2-1-1 ر التش  Stereo or dissectingالمجھ
microscope  :  
یئیة،  ات ش ین، وعدس تین عینیت ن عدس ریحي م ر التش ون المجھ یتك
ة المراد دراستھا ومكب اد لسطح العین رة ویعطي صورة ثالثیة األبع
ات  ي عملی ریحي ف ر التش تخدم المجھ ل. یُس رة أو أق ین م خمس
ة، ات التي یمكن رؤیت التشریح، والجراحة المجھری ا ودراسة العین ھ
  . )13(بالعین المجردة مثل الحشرات والبلورات
د وئي تتقی ر الض ة الحجم بواسطة المجھ یاء الدقیق ص األش د فح  وعن
درة التكبی اوزت ق إذا تج وئیة. ف اھر الض دي المج ز ل وة التمیی ر بق
ة غیر واضحة أو ضبابیة. ولفحص 2000 مرة تصبح صورة العین
غر  ات أص د عین ات، ق ا أو الفیروس ات الخالی ا، كمكون ن الخالی م
ً من بضعة أنواع من المجاھر اإللكترونیة   . )10(یختار العلماء واحدا
  : Electron Microscopesلكترونیة  المجاھر اإل - 2- 1
وم  ي تق ات الت ن اإللكترون ً م عاعا ي ش ر اإللكترون تخدم المجھ یُس
وء ال تخدام الض ن اس ً م دال ام ب ر األجس درة بتكبی از بق ي، ویمت مرئ
ن  وئیة؛ إذ یمك اھر الض وفره المج ا ت ر مم ر بكثی ر أكث ي التكبی عل
وئي  ن المجھر الض ر م وة للتكبی ي ق وني مرة (أقص ة ملی ر العین تكبی
ول 1500 ر ألن الط یل أكب ار التفاص ي إظھ ھ عل ا أن قدرت مرة)، كم
وء.  وجي للض ول الم ن الط ر م غر بكثی ات أص وجي لإللكترون الم
تخدم ا تخدم ویُس االت؛ إذ یس ن المج د م ي العدی ي ف ر اإللكترون لمجھ
ة  ات الطبی ات الخزع ا وعین ة والخالی ة الدقیق ات الحی ة الكائن لدراس
  والبُنیة البلوریة للمعادن. ومن أنواع المجاھر اإللكترونیة :
ذ   - 1-2-1 ي الناف ر اإللكترون  Transmissionالمجھ
Electron Microscope  :  
وع من الم تخدم ھذا الن ة للیُس ات الداخلی ة، جاھر لدراسة المحتوی عین
وي،  ائي ق ویعتمد في عملھ علي إطالق إلكترونات من مصدر كھرب
تاتیكیة  ات الكھروس تخدام العدس ات باس ز اإللكترون تم تركی وی
إن ة ف ات بالعین ذه اإللكترون طدام ھ د اص یة. وعن  والكھرومغناطیس
تت ر یتش ھا اآلخ ا، وبعض رور خاللھ ن الم تمكن م ھا ی د بعض ، فعن
ة  ون محمل ا تك ة فإنھ ت العین ي اخترق ات الت روج اإللكترون خ
ة  ي شاش ات إل ذه اإللكترون ل ھ دما تص ة، وعن ات الداخلی بالمعلوم
ة  ورة العین ا ص ر علیھ فوریة تظھ ادة فس اة بم ورة مغط رض مفل ع
  مكبرة وموضحة التفاصیل الداخلیة للعینة. 
 Scanning Electronالمجھر اإللكتروني الماسح   - 2-2-1
Microscope :  
ر  ن المجھ ة ع ة مختلف ح  بطریق ي الماس ر اإللكترون ل المجھ یعم
وع  اإللكتروني النافذ وإن كان یشبھھ من حیث مصدر اإلضاءة ون
بب  ة تُس ي العین ل إل ي تص ات الت ك ألن اإللكترون ات، وذل العدس
تم بع م ی ة، ث د ذلك إطالق إلكترونات ثانویة منخفضة الطاقة من العین
د اإللكترون رة رص ورة مكب ون ص ة فتتك ل شاش ن قِب ة م ات الثانوی
  وثالثیة األبعاد لسطح العینة.
اكس    - 3- 2- 1 ي الع ر اإللكترون  Reflectionالمجھ
Electron  Microscope  :  
ورة ی وین الص ذ، إال أن تك ي الناف المجھر اإللكترون بیھ ب و ش تم وھ
ً علي رصد األشعة المنعكسة عن سطح العینة.    اعتمادا
ن عی دة الوم د العدی ن الفوائ الرغم م ة ب اھر اإللكترونی ي وب المج ت
الیف ا وتك اع تكلفتھ ا ارتف وب منھ ض العی ا بع دمھا؛ إال أن لھ  تق
را ة الم داد العین د إع رة عن ة والخب ي الدق ة إل یانتھا، والحاج د ص
  . )13(دراستھا
  الخلیة : - 2
ة ب ات الحی ع الكائن یة لجمی اء األساس دة البن ة وح ر الخلی ف مختُعتب تل
ذي یت ة ال ات الحی ون أنواعھا وأحجامھا، واإلنسان ھو أحدي الكائن ك
ة لك ائف ُمختلف وم بوظ ة تق أنواع مختلف ا ب ات الخالی ن تریلیون ل م
ً بنیة الجسم   . )12(نوع، وتُشكل ھذه الخالیا معا
  لوحدة البنائیة للكائن الحي :ا - 3
ن  ان م وان واإلنس ات والحی ي النب ي ف ائن الح م الك ون جس دة یتك ع
اء ( جة Organsأعض دة أنس ن ع ون م و یتك ل عض )، وك
)Tissues) ا دة خالی ن ع ون م یج یتك ل نس ھ Cells)، وك )؛ وعلی
  . ) ھي وحدة التركیب والوظیفة في الكائن الحيCellفإن الخلیة (
ة  وي الخلی ام  –تحت كل ع یات   –بش ن العض دد م ي ع  Cellعل
Organelles  ددة توجد ب مح ارة عن تراكی ي عب ة ، وھ داخل خلی
م  ي تخصھ، شكل رق ة الت ع الوظائف الحیوی وم بجمی ائن الحي تق الك
ة 1( ة في الخلی ا المادة الوراثی ي توجد فیھ )، ومن أھم العضیات الت
  الحیوانیة والنباتیة ھي النواة.
ین  ین أو بالی ي مالی ائن الح م الك ة لجس ا المكون دد الخالی غ ع ویبل
  . )10ص- 6(الخالیا بحسب نوع الكائن
             
  ) التركیب العام للخلیة وما تحتویھ من عضیات مختلفة1شكل رقم (
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  نواع خالیا الكائنات الحیة : أ - 4
ا، لكنھا تتوحد  ة بأشكالھا وأحجامھ ات الحی ف الكائن ً بتختل ا دة مع وح
ي ق م إل ة تنقس ات الحی ي الكائن ا ف ة، والخالی ي الخلی ا وھ مین بنائھ س
  رئیسیین ھما : 
واة : - 1- 4 ة الن ا بدائی ا  الخالی ون فیھ اء، تك یطة البن ا بس وھي خالی
واة.  ود ن دم وج ووي. أي ع الف ن ة بغ ر ُمحاط ة غی ادة الوراثی الم
  ).2قم (ومن الكائنات الحیة بدائیة النواة البكتریا. شكل ر
 
       
  
       
  
      
  )2شكل رقم (
  یوضح مجموعة أنواع من البكتریا
ا حقی - 2- 4 واة :الخالی ة الن یط  قی ي یح دة الت ا المعق ي الخالی وھ
ن أ ألف م النواة، وتت ة وتسمي ب ا الوراثی ووي بمادتھ ربعة الغالف الن
وي اء الخل ي الغش یة ھ ام رئیس واة، أقس وي، والن ل الخل ، والھیك
  والسیتوبالزم.
واة : - 1- 2- 4 تحكم الن ا، وال ة داخلھ ادة الوراثی زین الم وم بتخ  تق
  بالخلیة. 
  غشاء یحیط بالخلیة.  وي :الغشاء الخل - 2- 2- 4
ل الخل - 3- 2- 4 ود  وي :الھیك ل موج ة أو ھیك ن دعام ارة ع و عب ھ
د  یتوبالزم. ویوج من الس رى ض یات األخ ع العض ل جمی ل مث الھیك
ة إضافة إل ة والحیوانی ة النباتی ا الحی االخلوي في جمیع الخالی  ي خالی
ة تحافظ  ة دینامی كل بنی ات النوي. ویُش لي عطالئعیات النوي وحقیقی
  . )17(شكل الخلیة وتمكنھا من بعض الحركة
ة  م :السیتوبالز  - 4- 2- 4 ودة داخل الخلی ة الموج وھي المادة المائع
  . )12(لخلیة، وتسبح العضیات داخلھاوالتي تُحافظ علي شكل ا
واة  ل الن ي أجسام أصغر منھا تسمي عضیات مث وتحتوي الخلیة عل
ة  ادة الوراثی ا الم ي داخلھ ل ف ي تحم ة  DNAالت یط بالخلی ، ویح
ن  دار م ة ج ا النباتی دي الخالی وي، ول اء الخل مي بالغش اء یس غش
  . )8(السلیلوز یسمي غشاء بالزمي وھو غیر مرن كالغشاء الخلوي
ات  ع الحیوان ة لجمی ا المكون ي الخالی وي ھ ات الن ا حقیقی وخالی
واة )14(والنباتات واإلنسان ات الن ة داخل حقیقی ات الحی . وتنقسم الكائن
ة، ومملكة  ة، والمملكة النباتی ة الحیوانی إلي عدة أقسام وھي : المملك
  الطالئعیات، والفطریات.
  أنواع الخالیا المكونة لجسم اإلنسان :  - 5
ي ی ف ف ي تختل ا الت ن الخالی ة م ن مجموع ان م م اإلنس ون جس تك
تركیبھا ووظیفتھا من أجل الحصول علي جسم متكامل الوظائف، 
م ( كل رق ددھا 3ش واع ع ذه األن ا  12)، وھ ي : الخالی ً وھ ا نوع
م ( كل رق ة، ش بیة، 4العظمی ا العص روفیة، الخالی ا الغض )، الخالی
م ( كل رق كل رق5ش ة، ش ا الجلدی لیة، 6م ()، الخالی ا العض )، الخالی
م ( دم، شكل رق ا ال ا اإلفرازیة، خالی ا 7الخالی ا بیضیة، خالی )، خالی
م ( كل رق ة، ش م (8منوی كل رق ة، ش ا جذعی ا 9)، خالی )، خالی
  ). 11، شكل رقم ()12()، خالیا دُھنیة10بصریة، شكل رقم (
             
  
                
  عة من الخالیا البشریة) یوضح مجمو3شكل رقم (    
                                    
  ) یوضح الخالیا العظمیة4شكل رقم (
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  ) یوضح الخالیا العصبیة5شكل رقم (
       
  ) یوضح الخالیا الجلدیة6شكل رقم (
  
  ) یوضح الخالیا البیضیة والخالیا المنویة7شكل رقم (
    
  ) یوضح خالیا الدم8رقم (شكل 
     
  یوضح الخالیا الجذعیة) 9شكل رقم (
      
  ) یوضح الخالیا البصریة 10شكل رقم (
   
  ) یوضح الخالیا الُدھنیة 11شكل رقم (
ري - 6 ویر المجھ  Photomicrography-    )15(التص
Micrograph :  
وئیة ا ور الض اط الص ة التق و تقنی ري ھ ویر الِمجَھ رة التص لمكب
وی تخدم التص ر. ویُس تخدام مجھ ادة باس تم ع غیرة، وی یاء الص ر لألش
مل  م تش ن العل رة م روع كثی ي ف واد ف ة الم ص طبیع ري لفح المجھ
  . )16(األحیاء وعلم الطب الشرعي وعلم طبقات األرض
تج  ویر تن ة تص ي أي عملی ري عل ویر المجھ طلح التص ق مص ویطل
تعنھا صورة أكبر من الجسم الحقیقي، كال م صور التوضیحیة التي ی
  .  )11(عرضھا للكائنات الدقیقة والفیروسات
مل  ة وتش ا الطبیع ممین، ومنھ تلھام للمص ادر االس دد مص تتع
ة أو الصامتة كل ما ھو من صنع هللا  المصادر الطبیعیة سواء الحی
ة  ة والبحری ات البری جار، والحیوان ور واألش ات والزھ (النبات
ات،  والحشرات والطیور والزواحف ل الكائن عب المرجانیة وك والشُ
ة  مل البیئ ا تش ات، كم ا والفیروس ى البكتری ان وحت یھم اإلنس ا ف بم
ال  حاري والجب ات والص ار والغاب ار واألنھ ل البح ة مث الطبیعی
  والمناطق الجبلیة ونواتج البراكین. 
دافع ورا ي ال ة ھ یاء جمیل تحداث أش ي اس ان ف ة اإلنس ر رغب ء وتُعتب
ا ل م رة أو  التصمیم، فك ریة مباش ؤثرات بص ن م یط بالمصمم م یح
ھ  ل ل ل تمث ل والتحلی ر والتأم ھ للتفكی رة تدفع ر مباش ؤثرات غی م
  اإللھام التصمیمي. 
ي  میم وھ س التص ر وأس در األول لعناص ي المص ة ھ د الطبیع وتُع
ردة  ل مف كیلیة ولك ول التش داع الحل الي وإب ر الجم ي للفك افز أساس ح
فة ل ص ائي یحم ام بن ة نظ ة  طبیعی مات الثابت الل الس ن خ ز م التمی
ب  د تتطل ردة أو ق ین المج اھرة للع ون ظ د تك ي ق ھ والت ر نفس للعنص
ة  زة الرؤی ائل وأجھ ل وس ة مث ة المجھری ائل الرؤی تعانة بوس االس
ھولة  ك لس ي وذل وئي واإللكترون ر الض ات والمجھ البصریة كالعدس
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ة  الل الدراس ن خ ل م ا والتوص داخلي لھ اء ال رار البن ف أس كش
ردة و ك المف ة بتل ة الخاص نظم الطبیعی ن ال ة م ي مجموع ل إل التحلی
  والتي قد تفید في مجال التصمیم. 
اق  ي أعم وص ف ق هللا والغ ي خل دبر ف ي الت ث إل ذا البح دف ھ ویھ
ردة، العین المج ا ب د وال نراھ ف بع م تكتش ي ل ر الت ة البك  الطبیع
ي فترات ما ة لنا ف  ضیة.لنكشف عن ھذه الكائنات التي كانت مجھول
م اإل ة لجس ا المكون ة والخالی ا الحیوانی ث الخالی اول البح ان فیتن نس
ة البتكار تصمیم طبا عة والفیروسات واالستلھام منھا برؤیة مجھری
ا  ك الحتوائھ د)، وذل ة التنجی رة (أقمش ات المعاص ة المفروش أقمش
ي  ري للخلق واالبتكار سواء ف علي عناصر جمالیة تجعلھا مصدر ث
  لھا أو في تفاصیلھا وألوانھا. النظم البنائیة 
 ً را ً كبی دما ي شھدت تق ً والت ة نسبیا وم الحدیث ن العل ة م م الخلی ویُعد عل
ال  ي مج رة ف افات الكبی بب االكتش ك بس رة وذل ود األخی ي العق ف
ا  ص الخالی طة فح ت بواس ي تم ة والت ا الجزیئی البیولوجی
ا رن الس ة في الق اف الخلی م اكتش د ت وئي. وق بع بالمیكروسكوب الض
ذي سمح باكتشاف أجسام ال  راع المجھر الضوئي وال عشر مع اخت
ردة العین المج ا ب ن رؤیتھ د )7(یمك ر أك ع عش رن التاس ي الق . وف
ة  ات الحی ة في الكائن ة والوظیفی ة ھي الوحدة البنائی أن الخلی العلماء ب
ع  ع مطل ة. وم دة الخلی ات وحی ة أو كائن ة أو نباتی ت حیوانی واء كان س
ة القرن العشرین و اء من معرف ن العلم بتطور المجھر الضوئي تمك
ة  ات الدقیق ض الكائن ة بع ا ورؤی اھري للخالی كل الظ د عن الش المزی
ا  د عن الخالی ة المزی وحیدة الخلیة كالبكتریا وتمكن العلماء من معرف
ض  ي بع رف عل ن التع ذلك أمك ا، وك كالھا ووظائفھ ي أش این ف والتب
ن راض ولك ببة لألم ا المس واع البكتری ن  أن ة ع ة الكامل دون المعرف
ً أدرك العلماء أن  ة، وأیضا ات الدقیق ا والكائن ة للخالی األجزاء الداخلی
اھد  ات ال تُش ة سببھا كائن ات الحی ھناك أمراض معدیة تصیب الكائن
ا  رف علیھ ن التع ات أمك ذه الكائن ور، وھ وئي المتط المجھر الض ب
ة ارات المناعی رة واالختب ر مباش ة الغی الطرق المعملی ق ب د أطل ، وق
ً اسم الفیروسات.    علي ھذه الكائنات الدقیقة جدا
ر  تخدام المجھ ع اس ي وم رن الماض ن الق ینات م ة الخمس ي بدای وف
كل  ة، ش ات المختلف واع الفیروس ي أن رف عل ن التع ي أمك اإللكترون
  ).12رقم (
           
  
       
  المجھر اإللكتروني ) یوضح أنواع مختلفة من الفیروسات تحت 12شكل رقم (  
واة الخ ا وعلي ن داخلي للخالی ن التعرف علي التركیب ال ة كما أمك لی
ي السیتوبال ة ف واع العضیات المختلف ي أن زم وأجزائھا المختلفة وعل
ا دم  وكذلك أشكالھا وتركیبھا البنائي، كما أمكن التعرف علي خالی ال
  والخالیا المناعیة. 
درة علي  ویسھم ھذا البحث في تعمیق الرؤیة ة الق ة وتنمی لتأمل االفنی
ة  نظم البنائی تخالص ال الل اس ن خ ك م ار وذل تنباط واالبتك واالس
ة  یم الجمالی ن الق ف ع ة للكش ات الدقیق ة للكائن ة المجھری للرؤی
ا  ث الخالی اول البح ر، فیتن ت المجھ ا تح ي أجزائھ كیلیة ف والتش
ات وا ان والفیروس م اإلنس ة لجس ا المكون ة والخالی تلالحیوانی ھام الس
ات  ة المفروش ة أقمش میم طباع ار تص ة البتك ة مجھری ا برؤی منھ
ة ا ة والفنی یم الجمالی یح الق د)، وتوض ة التنجی رة (أقمش ر المعاص لغی
ا واألن ائي للخالی الل التركیب البن ین المجردة من خ ة للع جة مرئی س
لح  میمات تص ورة تص ي ص ر ف ت المجھ ات تح ة والفیروس الحی
  ت المعاصرة (أقمشة التنجید).لطباعة أقمشة المفروشا
  لناحیة الفنیة والجمالیة لصور المجھر اإللكتروني : ا - 7
ة  إن الصور المجھریة اإللكترونیة في معظمھا تحتوي أشكال متباین
وان  وین واألل كل والتك ي الش ة ف ة عالی ة وفنی ً جمالی ا ل قیم تحم
ة بشكل غ یم الجمالی یر والخطوط والھندسیات والتناسق إلي آخر الق
ة  ادر الطبیع ن مص ً م دا ً جدی درا ل مص ن أن تمث ي یمك بوق والت مس
ة  االت الفنی ع المج ي جمی مم ف ان المص ھ الفن تلھم من ن أن یس یمك
ة  ً غیر مسبوقة تتناسب مع العصر. وفي دراسة مسبقة للباحث أشكاال
تلھام  ة واس ة الجمالی ا البنائی ة وقیمتھ واد النانوی كال الم ة أش م دراس ت
ن التصمیم دد م رة ع ة مفروشات معاص ا كأقمش م توظیفھ ي ت ات الت
ریر الءات الس ارش وم رة (مف ة األس ائد - ((أغطی اس الوس  - أكی
ات تائر)) - الكوفرت ة الس اف)، وأقمش ة  ). 177ص- 5(اللح واد النانوی والم
واد عضویة  ون م متناھیة الصغر تتنوع من ناحیة المصدر، كأن تك
ة ة أو مخلق واد طبیعی ویة أو م ر عض الي  .)25(أو غی ث الح ا البح أم
ا  ة لصور المجھر اإللكتروني للخالی یم الجمالی فھو معني بدراسة الق
ات  ان والكائن م اإلنس ة لجس ا المكون ة والخالی جة الحی واألنس
ن  دد م ا لع تلھام منھ ات واالس ا والفیروس ة كالبكتری المجھری
ة  ریة (أقمش ات عص ة مفروش ل أقمش لح لعم ي تص میمات الت التص
ور  د)، والص ا تنجی ً عنھ را ف كثی ة تختل واد الحیوی ة للم المجھری
وق  ً یف ا ویرھا إلكترونی تم تص ي ی ة الت المواد الحیوی ة ف واد النانوی للم
ا  واد  100حجمھ ا م ا أنھ ة، كم واد النانوی ى للم د األقص انومتر الح ن
  حیة علي عكس المواد النانویة فھي مواد جامدة. 
ن  م والف ان،إن العل اة اإلنس ري حی دة تث ة واح ي ملحم ان ف  یتناغم
ین ة واالتجاھات المعاصرة للجمع ب ارات الحدیث  واتجھت بعض التی
د  ادة الب ة الج ات العلمی ي أن الدراس راء ف ن، وال م م والف ن أالعل
د ساعد ي والمعرفي. وق اح التقن ا واالنفت ت تواكب عصر التكنولوجی
اال ور مج ي تط ي عل ر اإللكترون ور المجھ و ص دھم ھ ة أح ت مختلف
ائل  ن الوس تفادة م ي االس ة إل ذه الدراس دف ھ میم. وتھ ال التص مج
ر اإللكترو رات المجھ ن تكبی تفادة م ة كاالس ة الحدیث ي التكنولوجی ن
میم طباعة أقم ار تص ات البتك ة والفیروس ا واألنسجة الحی شة للخالی
ی ا ذات الق ذه الخالی د)، فھ ة التنجی رة (أقمش ات المعاص م المفروش
ً لإللال ن أن تكون مصدرا ھام جمالیة ذات تشكیالت ال حدود لھا یمك
دم العلمي، م ین المصمم والتق ل تواصل ب ما واالبتكار للمصمم وتمث
  یعطي المصمم الكثیر من الحلول.
ر  ت المجھ ات تح ة والفیروس جة الحی ا واألنس ور الخالی وص
ة  ة مختلف ب بنائی ر تراكی ور تظھ ذه الص رت أن ھ ي أظھ اإللكترون
ام ذ ً لإللھ دا ً جدی درا ون مص ن أن تك ة یمك ة ھائل یم جمالی ات ق
ون  ي الفن انین ف ن الفن د م ام للعدی در إلھ ر مص ث تُعتب ار، حی واالبتك
ن  ي م ث العلم تخدامھم ألدوات البح الل اس ن خ ك م كیلیة وذل التش
ة  جة الحی ا واألنس ات الخالی ي مكون ث ف ة للبح اھر المختلف المج
ا ي عالق ول إل ات للوص ابع والفیروس كیلیة ذات ط ات تش ت وھیئ
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ة  ة وتشكیلیة حدیث خاص یمكن من خاللھا الوصول إلي عالقات لونی
یمكن استغاللھا في مجال تصمیم طباعة المنسوجات عامة ومجال 
تم ذلك من  تصمیم طباعة المفروشات خاصة (موضوع البحث). وی
ة  جة الحی ا واألنس كیلیة للخالی یم التش ن الق تفادة م الل االس خ
روسات كأسلوب غیر نمطي للمساھمة في إضافة أفكار جدیدة والفی
  مبتكرة من خالل التكامل بین العلم والفن.
ویر  ركات أدوات التص دي ش ت أح ا قام ابقة  Nikonكم ل مس بعم
ة من تحت المجھر ( ور مجھری ة ألفضل ص  The Nikon فنی
Small World Image نویة ات س وائز ومكافئ ددت ج ) وح
ة ی ور مجھری ل ص ي ألفض ً عل ادا واة اعتم احثین والھ ا الب لتقطھ
م ( دورة رق ي ال ة. وف ا الجمالی ا وقیمتھ ورة وتفردھ ات الص ) 45تقنی
ام  ابقة لع ذه المس ة 2019لھ ور المجھری ن الص د م یم العدی م تحك م ت
لھا ار أفض م اختی الم وت ع أنحاء الع ور  )18(من جمی ذه الص وبعض ھ
  ).13الفائزة موضحة في شكل رقم (
ائزة في مسابقة ( ة الف  The Nikon وبعض ھذه الصور المجھری
Small World Image موضحة في شكل رقم  )19(م2018) لعام
)14.(  
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  شبكة العین البشریة    أحماض أمینیة
فائزة في صور ) 13شكل رقم (
 Nikon Smallمسابقة 
World Image 2019م 
 The Nikon Small World)  یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في مسابقة 14شكل رقم (
Image  م2018لعام  
 
ائزة في مسابقة ( ة الف  The Nikon وبعض ھذه الصور المجھری
Small World Image م مو )20(م2017) لعام ضحة في شكل رق
)15.(  
                    
  ن الدجاجزء من مخ جنیج         خالیا الجلد البشریة                          العفن علي الطماطم                     حبوب اللقاح زھرة اللیلي  
                
  یش ر           بؤبؤ العین                                      یة عظمیة         خالیا جذع  لفأر حدیث الوالدة       خالیا   
         
                                   
  الرحم جدار         خیار البحر(جلد المشابك)                                                                        
  م2017لعام  The Nikon Small World Image) یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في مسابقة 15شكل رقم (  
ائزة في مسابقة ( ة الف  The Nikon وبعض ھذه الصور المجھری
Small World Image م  )21(م2016) لعام موضحة في شكل رق
)16.(  
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  لعوالق الحیوانیة   ا                  مامیة لخنفساء             موازین جناح الفراشة السفلي                       جناح خنفساء          القدم األ   
م2016لعام  The Nikon Small World Image) یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في مسابقة 16شكل رقم (  
  
ة ائزة في مسابقة ( وبعض ھذه الصور المجھری  The Nikon الف
Small World Image موضحة في شكل رقم  )22(م2011) لعام
)17.(  
                                                                
  ا العظمیة للدیناصورالخالی الخلیة الثدییة                                                                                        
  م2011لعام  The Nikon Small World Image) یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في مسابقة 17شكل رقم (  
ائزة في مسابقة ( ة الف  The Nikon وبعض ھذه الصور المجھری
Small World Image م  )23(م2010) لعام موضحة في شكل رق
)18.(  
ائزة في مسابقة ( ة الف  The Nikon وبعض ھذه الصور المجھری
Small World Image م  )24(م2000) لعام موضحة في شكل رق
)19.( 
یم الجما دة الق ة الجی ة اإللكترونی ور المجھری ر الص ي وتُظھ ة ف لی
ذه  ن ھ ات م دفق المئ ع ت ا. وم ا ومحتواھ ا وتكوینھ ا ولونھ بنیتھ
اعي  ل االجتم بكات التواص ر ش ة عب ة اإللكترونی ور المجھری الص
دأ  ي ب دم العلم ة بالتق ة أو المعنی ة المتخصص الت العلمی ي المج وف
ي  ة ف ردة والعالی ة المتف ا الجمالی ور وقیمھ ذه الص كال ھ االھتمام بأش
ة و یم الجمالی الق الق ة الخ ي عظم دل عل ور ت ي ص نیفھا إل دأ تص ب
ة بصریة  اك ثقاف وأخرى تثیر االنبھار والدھشة لجمالھا، وأصبح ھن
  اسمھا الصور المجھریة اإللكترونیة. 
  
  عشب بحري أحمر
) یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في 18رقم ( شكل  
  م2010لعام  The Nikon Small World Imageمسابقة 
                         
  روع خیشومیةف            میدوسا                                 مقطع عرضي من لسان الفأر                    جلد دودة                  
  م2000لعام  The Nikon Small World Image) یوضح بعض الصور المجھریة الفائزة في مسابقة 19شكل رقم (  
ة أقمشة المفر - 8 وشات كتوظیف فني مستلھم من األنسجة الحیوی
  المجھریة : 
زل  ل من ة لك روریات الالزم ن الض ات م ة المفروش ر أقمش أو تُعتب
ً تُع ا ة وأحیان ة وظیفی ن أھمی ا لھا م بر عن مكتب أو فندق أو غیره لم
و أي حج ھ وال تخل رة المستوي المادي والجمالي للمكان الموجودة ب
من الحجرات من ھذه المفروشات فلكل حجرة مفروشاتھا الخاصة 
  بھا والتي تتناسب مع األثاث المستخدم فیھا.
ث اال وع أقمشة المفروشات من حی دوتتن ي أقمشة التنجی ، ستخدام إل
ة  راض، وأقمش ددة األغ اوالت المتع رة والط ارش األس ة مف أقمش
ات  تلزم نوعی تخدام یس ي االس وع ف ذا التن ائد، ھ الءات والوس الم
لكل  مختلفة من التصمیمات التي یتم طباعتھا علي األقمشة المناسبة
  نوع.
ي أق تخدم ف ي تُس د الت ة التنجی ي أقمش ث عل ذا البح ز ھ ة ویرك مش
د  ز بالتجدی ي یجب أن تتمی مفروشات الصالونات واألنتریھات، والت
ة  میم. والموازن ي التص تخدمة ف كال المس ي األش وع ف تمر والتن المس
ر  ث عناص ن حی مم م ً للمص ا ً مھم را ة أم میم والوظیف ین التص ب
ة  ان للمحافظ ي المك تخدم ف اث المس ع األث ي تتناسب م میم والت التص
وان  الحوائط واألرضیات إلضفاء قیمة جمالیة علي االنسجام مع أل
میم  ر التص ع عناص ل م تطیع التعام مم یس ل مص ل. فك ان كك للمك
ة استخدام وتسخیر ھذه  ولكن كل مصمم یختلف عن اآلخر في كیفی
ا للواقع عن طریق قواعد وأسس  ھ وترجمتھ العناصر إلظھار فكرت
  التصمیم.
ن الترك میمات م تنباط تص ي اس ة عل دت الباحث د عم ائي وق ب البن ی
ة والفیروسات تحت المجھر واالستفادة م ا واألنسجة الحی ا للخالی نھ
د  ة التنجی رة (أقمش ات المعاص ة المفروش میم أقمش ال تص ي مج ف
ة  ر جمالی ي عناص ا عل ك الحتوائھ ات) ، وذل الونات واألنتریھ للص
ة  ا البنائی ي أنظمتھ واء ف ار س ق واالبتك ري للخل در ث ا مص و أتجعلھ
  و ألوانھا. في تفاصیلھا أ
  ني للتصمیمات المقترحة والمعالجات اللونیة : التحلیل الف - 9
دي  ة ل ات التقلیدی ة المفروش میمات ألقمش دات والتص ق الوح تخل
دة  ادر جدی ن مص ث ع تلزم البح ا یس ل مم ن المل ة م تھلك حال المس
ناعة  ي إثراء ص ار مما یساھم ف داع واالبتك لإللھام تساعد علي اإلب
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ة إلي التفكیر في الصور المفروشات الحدی ك ما دعي الباحث ة، وذل ث
تفادة  ة االس ات ومحاول ة والفیروس جة الحی ا واألنس ة للخالی المجھری
ات  ة المفروش ة أقمش لح لطباع میمات تص ل تص ي عم ا ف منھ
ن  دد م ل ع ة بعم ت الباحث د قام د). وق ة التنجی رة (أقمش المعاص
ددھا ( راوح ع ي یت میمیة الت ار التص ار ت9األفك میمیة ) أفك ص
ة  جة الحی ا واألنس ة للخالی ور المجھری ن الص توحاة م مس
د  ة (أقمشة تنجی والفیروسات والتي تصلح ألقمشة المفروشات الحدیث
میمات  ي للتص ل الفن ي التحلی ا یل ات). وفیم الونات واألنتریھ الص
 ً ا میم متبوع ل تص ة لك ات لونی ة مریاج حوبة بأربع ة مص المقترح
  یم. بنموذج توظیفي مقترح لكل تصم
  ) :1تصمیم رقم ( - 1- 9
اعتمدت تلك الفكرة التصمیمیة علي مجموعة متنوعة من العناصر 
ین ة الع ریة وقزحی ا بش ة وخالی ا جذعی ملت خالی ي ش كیلیة الت  التش
اركة  ر المش وع العناص ن تن الرغم م نان. وب الك األس ا ب وبكتری
ا بالعمل إال أنھا تواجدت بصورة مترابطة ومتآلفة تحقق من خالل ھ
ي الوحدة للعمل الفني. وقد ظھر دور الحاسب اآللي في التصمیم ف
مة  غیر. والس ر والتص رار والتكبی خ والتك دات والنس ع الوح توزی
ك بتر اع وذل ي اإلیق وع ف ة والتن ي الحیوی ل ھ ذا العم زة لھ د الممی دی
وتكرار بعض العناصر بأحجام واتجاھات مختلفة مما أضفي علي 
ً من البھجالعمل انسیابیة الشكل ورشا   ة.قة الحركة وأكسبھ مزیدا
  ) :2تصمیم رقم ( - 2- 9
یة یجمع ھذا العمل بین طیاتھ مجموعة متنوعة من العناصر التشكیل
ة لسطح العمل، وازن علي المساحة الكلی  التي استخدمت بأسلوب مت
ا ال ع خالی ریة م ا البش ة والخالی ا المناعی تخدمت الخالی د اس د فق جل
ان ة. وإن ك رطان الرئ ل  وس ي العم ة ف ة الغلب ا المناعی للخالی
ي وع إل ذا التن د أدي ھ طح، وق ل بالمس ي التمثی ر ف یب األكب  والنص
د استخدمت البا ً من التنوع والثراء الفني. وق ة في منح العمل قدرا حث
ة، وق د وسرطان الرئ ا الجل ا البشریة وخالی امت ھذا التصمیم الخالی
ي ال ة ف اكن معین ي أم ر ف ذه العناص د ھ میم بأحجام مختلفبتردی ة تص
م  ا ت زان. كم ق االت میم وتحقی زاء التص ط أج ي رب اعد عل ا س مم
ا  میم مم ن التص ة م اطق مختلف ي من ة ف وئیة موزع ً ض ؤرا داث ب إح
ت ي اس ة إل دت الباحث د عم ً. وق ا ً وثبات ا ر بریق میم أكث ل التص خدام جع
ة  ة جمالی ھ عالق أ عن ا نش یة مم ي األرض ة ف ة اللونی ذه المجموع ھ
داخل ممتعة لك ي تراكب وت د ترتب عل یة. وق ل من الشكل واألرض
قة  قة ومتس ات متناس دة ذات عالق كیالت جدی ق تش ر خل ك العناص تل
 .ً ً مما أكسب التصمیم تنوعا   جمالیا
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ر  ن عناص یة م ر أساس ي ثالث عناص میم عل ذا التص اء ھ د بن اعتم
دم ً: الق ا ر، ثانی ري أحم ب بح ً: عش كیل. أوال ة للخ التش اء، األمامی نفس
دة ً: خلیة تائیة بشریة. وقد صیغت ھذه العناصر صیاغة جی نشأ  ثالثا
ذه  ي ھ ة ف تخدمت الباحث د اس ة. وق ة ومتوائم ات مترابط ا عالق عنھ
الفكرة التصمیمیة العشب البحري األحمر كعنصر أساسي للتصمیم 
د  ة البشریة وق ة التائی خدمت ستاومعھ القدم األمامیة للخنفساء والخلی
ي  وع ف رار والتن د والتك ھ التردی ق فی لوب یتحق ر بأس ذه العناص ھ
م د ت ل. وق ت الوحدة للعمل كك د حقق ذلك تكون ق  أحجام العناصر وب
ریة بحی ة البش ة التائی اء والخلی ة للخنفس دم األمامی ع الق ث توزی
ا  ي، مم وین الفن ي التك ر ف ري األحم كل العشب البح ع ش تالزمت م
اع ن اإلیق ً م ا دث نوع كال أح ط األش ي رب اد ف ا أف وین، كم ي التك  ف
ً للتصمیم.  ً متمیزا ً ملمسیا   بعضھا ببعض وأعطي وأضفي حسا
  ) :4تصمیم رقم ( - 4- 9
میم  وي التص دما یحت ق عن روعي في ھذه الفكرة البساطة التي تتحق
ي  ل عل راز العم ا إلب ي عنھ ي ال غن روریة الت ر الض ي العناص عل
ة ا تخدمت الباحث د اس ھ. فق ل وج ع أكم ور م ة للدیناص ا العظمی لخالی
ل  راء العم ي إث ا أدي إل وازن مم لوب مت ة بأس ق الحیوانی العوال
ة. ویتضح من العمل أن العنصر األساسي  ھ الفنی واإلعالء من قیمت
ا  ور ومعھ ة للدیناص ا العظمی و الخالی میمیة ھ رة التص ذه الفك لھ
ق الحیوا ع العوال ة بتوزی د قامت الباحث ة وق ق الحیوانی ي العوال ة ف نی
ي إحساس  عدة أجزاء من التصمیم، وقد تفاوتت أحجامھا مما أعط
  عام بالتجدید وعدم الرتابة. 
رابط ة لتحقیق الوحدة والت ل الفني نجد محاول ین  وھنا في ھذا العم ب
وازن واالنس ً من التكامل والت جام عناصر العمل الفني وإحداث نوعا
ة اللون د تمت المعالج یة. وق ین الشكل واألرض ة بدرجات متفاوب ة ی ت
ة مختل ً لونی تج ظالال ة مما أن یئة وأخرى داكن اطق مض ین من ة ما ب ف
  وأضفي علي التصمیم نوع من أنواع الثقل واالتزان.
  ) :5تصمیم رقم ( - 5- 9
كیلیة  ر التش ن العناص ة م ة متنوع ي مجموع میم عل ذا التص یعتمد ھ
طح العم ة لس احة الكلی ي المس وازن عل كل مت تخدمت بش ي اس ل، الت
ة ا اح السفلي للفراشة وكوالج الخلی ة الجن ة فقد استخدمت الباحث لثدیی
وع إلي منح العم د أدي ھذا التن ة بشریة ھاشة وق ا عظمی ل مع خالی
د ر. وق وة العناص انة وق ن رص اتج ع راء الن وع والث ن التن ً م درا  ق
ن  ر م در كبی ھ ق ي العمل من خالل عامل ل اع ف ق اإلیق روعي تحقی
و التكرار، وذلك بتكرار كوالج الخلاألھمیة في أي عم ة ل فني وھ ی
میم رات بالتص دة م ة ع ریة الھاش ة البش ا العظمی ة والخالی  الثدیی
ة  ن البھج و م ھ ج ب علی ا ترت و م ة، وھ ات متفاوت ام واتجاھ بأحج
راز  ل إلب ي العم زان ف ح االت وع. ویتض ن التن ئ ع رور الناش والس
الل  رت من خ ي ظھ ة الت كلیة واللونی ة الش أثیرات المتالتقنی ة الت باین
تعین  ا أس ر. كم ة العناص د حرك ك لتأكی میم وذل دات التص ل وح داخ
دوائر  ة وال وط المنحنی ا الخط تخدم فیھ یطة اس یة بس ارف ھندس بزخ
  في مساحات متنوعة من التصمیم.
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ي مجموعة متنوع میم عل ة في ھذا التص ة ارتكزت العملیة اإلبتكاری
دمت شكیلیة والتي بالرغم من تنوعھا إال أنھا استخمن العناصر الت
بعض.  ھا ال ع بعض ق م تالئم وتتواف ث ت وازن بحی لوب مت بأس
روع  ع ف ة م ة الثدیی والج الخلی ة وك ا الجذعی تخدمت الخالی فاس
ذه  ع ھ ة بتوزی ت الباحث ا قام راء. كم دم الحم ا ال ومیة وخالی خیش
ي ربط أجزاء التصمیم ببعضھا بعض  العناصر بأسلوب عمل عل ال
دم  ا ال ع خالی م توزی ا ت دة. كم زان والوح ق االت ي تحقی اعد عل وس
ن  ً م ا دث نوع ا أح میم مم ن التص ة م زاء متنوع ي أج راء ف الحم
ل. و ة والمل ر الرتاب ي كس ل عل ا عم ي، كم ل الفن ي العم اع ف د اإلیق ق
میم ي التص تخدمة ف كیلیة المس ر التش ن العناص ة م تفادت الباحث  اس
دھا بأسلوب وع  وقامت بتردی د والتن رار والتردی ھ التك ق فی ي فیتحق
د  ل. ولق ل كك دة للعم ت الوح د حقق ون ق ذلك تك ر، وب ام العناص أحج
وان. وبوجھ ین األل عام  روعي في عملیة التلوین التوافق والتكامل ب
ا رو رة، كم ام للفك و الع ا یتناسب والج وان بم تخدام األل ي جاء اس ع
  شتت الذھن.استخدام اإلضاءة والظالل بشكل مقنن ال ی
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ا ع دودة میدوس بیة م ا العص ن الخالی ة م میم مجموع ذا التص وام ھ  ق
یغ د ص اء. وق ة للخنفس دم األمامی ع الق راء م ا دم حم د وخالی ت الجل
ة  ة ومتوائم ات مترابط ا عالق أ عنھ دة نش یاغة جی ر ص ذه العناص ھ
نھ ن من شأمما أدي إلي وحدة الحس الفني الممیز للعمل، وھو ما كا
ذا  ل. وفي ھ اط عناصر العم ن الوحدة الناشئة عن ارتب وع م خلق ن
د ا الجل ع دودة میدوس بیة م ا العص ة الخالی ت الباحث ل تناول  العم
تطالة  وجعلتھم محور التصمیم. كما عمدت إلي إحداث نوع من االس
ل حیث أنھم یادة في العم ك لكي یظھر أن لھم الس  في العناصر وذل
قد تم إضفاء نوع من المالمس علي بعض أجزاء محور التصمیم. و
ة  من التصمیم، وقد أعطت ھذه المالمس اإلحساس بتردیدات إیقاعی
ذي التكرار ال ة ب تعانت الباحث ا اس بعض. كم ع ال ھا م ة بعض  متناغم
ن اإلی ً م ا تج نوع وع، فن اة التن ع مراع اع م ن اإلیق وع م ر ن اع یعتب ق
ات متن ً ذا عالق ً الحركي الذي أوجد تشكیال ا . كما اسقة ومتسقة جمالی
افة خ واإلض ي النس ي ف ب اآلل ات الحاس ن إمكان ة م تفادت الباحث  اس
ة  ام متنوع دھا بأحج ل وتردی ة للعم ر المكون ض العناص رار بع لتك
ل  ي العم ي، وأعط ل الفن ات العم ي جنب اع ف وع واإلیق س التن ث ح لب
ً من الحیویة واإلیقاع.   قدرا
  ) :8تصمیم رقم ( - 8- 9
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ذا ال ون ھ كیلیة یتك ر التش ن العناص ة م ة متنوع ن مجموع میم م تص
ذ یغت ھ د ص ریة، وق ا البش بیة والخالی ا العص ن الخالی تمدة م ه المس
ة. ولق ات مترابطة ومتوائم دة نشأ عنھا عالق د العناصر صیاغة جدی
ھ  ق فی میم بأسلوب یتحق احة التص ي مس ر ف ذه العناص ف ھ م توظی ت
وع في أحجام العنا عمل صر فحققت الوحدة للالتردید والتكرار والتن
ي ا البشریة ف ع الخالی بیة م ا العص ة للخالی ع الباحث ل. وتوزی ذا  كك ھ
یج العام للوحة كما ً في تشكیل النس ً أساسیا یساھم  العمل یعتبر جزءا
ة في العمل من خال ل في خلق االتزان للشكل، وحققت الوحدة الفنی
ل ع زء بالك ة الج میم عالق زاء التص ین أج ة ب اد عالق ین إیج ة ب الق
اور وتل ابھ والتج اطع والتش داخل والتق م الت ا نظ ر تحكمھ ك العناص
ین األشكال والوحدة، مع مرا عاة عالقات تعمل علي إیجاد الترابط ب
ون  د الل ق تردی ن طری یة ع ة واألرض ر المختلف ین العناص ربط ب ال
ردات  ین مف اعي ب اغم اإلیق لعمل اوالتأثیر، مما نتج عنھ نوع من التن
  ة وتحقیق وحدة العمل الفني. التشكیلی
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اء ھذه  یمكن تلخیص مجموعة العناصر والمفردات األساسیة في بن
 ً ا اح زنبق، ثانی ً لق وعتین رئیسیتین : أوال ي مجم الفكرة التصمیمیة إل
وع العناصر المشاركة  ن تن الرغم م ة. وب ورات األحماض األمینی بل
دت بص ا تواج ل إال أنھ ي العم ن ف ق م ة تحق ة ومتآلف ورة مترابط
اح  د لق ة بتوزیع وتردی د قامت الباحث ي. وق ا الوحدة للعمل الفن خاللھ
اء  ا ج ً، كم ا ة أیض ات مختلف ي اتجاھ ة وف ام مختلف ق بأحج الزنب
ة، ولكسر  ة جمالی اء عالق ة لبن ورات األحماض األمینی متداخل مع بل
تقرار  ق االس ل تحقی ذا العم ي ھ دو ف ل ویب ة والمل دة الرتاب والوح
اھد  تمتع المش ل یس ذا العم ة ھ ر. وبرؤی ین العناص ل ب والتكام
ق  ق التناس ي تحق ة الت وط المنحنی ة الخط ھولة حرك یة وس بحساس
ب  ات الحاس ن إمكانی ة م تفادت الباحث د اس ویة. وق دة العض والوح
دمج والتكرار بشكل یحقق  ل ال د وعم ي في عمل النسخ والتردی اآلل
  مع بعضھا البعض.الترابط بین وحدات التصمیم 
وذج  ً بنم ا رة  متبوع میمات المبتك ذه التص رض لھ ي ع ا یل وفیم
  توظیفي مقترح.
  األفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة :                                     
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  ) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة2تصمیم رقم (
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  ) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة4تصمیم رقم (
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  ) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة 6تصمیم رقم (
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  ) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة 7صمیم رقم (ت
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  ) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة 8تصمیم رقم (
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) واألفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة 9تصمیم رقم (
Results 
  أثبتت الدراسة أن : 
ة المجھریة بما ادراسة صور   - 1- 10 لخالیا واألنسجة الحیوی
در ي مص ات ھ یم وجمالی ن ق ھ م ار تحمل ؤدي البتك ً ی ا ً ھام ا
ة  رة (أقمش ات المعاص ة المفروش لح لطباع میمات تص تص
 التنجید).
ة   - 2- 10 جة الحی ا واألنس ة للخالی ور المجھری ة الص دراس
اث  منھا أبح أن تتض دیرة ب دة وج رة جدی ات فك والفیروس
ال  ة ومج وجات عام ة المنس میم طباع ون تص ات فن ودراس
وع ة (موض ات خاص ة المفروش میم وطباع ي  تص ث) فھ البح
  مجال خصب للمزید من الدراسة.
ة - 3- 10 اھم دراس ات  تس ة والفیروس جة الحی ا واألنس الخالی
  تحت المجھر في إثراء الرؤیة الفنیة والبصریة للمصمم.
ة  - 4- 10 جة الحی ا واألنس ة للخالی ور المجھری ر الص تُعتب
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ویر  ي تط اھم ف تحدث یس ام مس در إلھ ات مص والفیروس
ھ ا میم وتراكیب الوة التص ة ع م بنائی ن نظ ھ م ا تحوی ة لم لبنائی
وني والجمالي لتلك الصور التي تمد المصمم  علي المظھر الل
  بابتكارات مستحدثة ألقمشة المفروشات المعاصرة.
ة مجموعة من األفكار التصمیمیة یتراوح قدمت الباحث - 5- 10
ددھا ( ة 9ع ور المجھری ن الص تلھمة م میمیة مس ار تص ) أفك
ً جماللخالیا واألنسج ا ق قیم ة ة الحیة والفیروسات بھدف تحقی لی
ة ومتمیزة لتصمیم طباعة المفروشات المعاصرة (أقمشة  عالی
  التنجید).
دمت الباحث - 6- 10 میمیة ق اذج التص ن النم ة م ة مجموع
ة الرقمی ة "الطباع ة الحدیث الیب التكنولوجی ة باألس ة" المطبوع
  ) أعمال كنماذج تطبیقیة للبحث. 9یتراوح عددھا (
Discussion : 
اھر  ویر المج ع تط ي وم رن الماض ن الق اني م ف الث ة النص ي بدای ف
ة أمكن الكشف عن الك ر من اإللكترونیة ذات القوة التكبیریة الھائل ثی
ً إلي التعرف علي الفیروس ا وأیضا ات عملھ ات مكونات الخالیا وآلی
ل في الع دم ھائ ا أدي إلي تق ل، مم وموأنواعھا المختلفة وكیف تعم  ل
ذه ور ھ ي أن ص ر اإللكترون ر المجھ د أظھ ة. وق ة والطبی  البیولوجی
ة مختل ر تراكیب بنائی ات تظھ ة والفیروس جة الحی ا واألنس ة الخالی ف
ام  ً لإللھ دا ً جدی درا ون مص ن أن تك ة یُمك ة ھائل یم جمالی ذات ق
اع ي تس ممین الت تلھام للمص ن مصادر االس د م ي تُع ار، فھ د واالبتك
داع وإث ة اإلب ي تنمی يعل اعدھم ف دیھم وتس ار ل داخل االبتك  راء م
ك من خالل استخدامھم ألدوات البحث  كشف العالقات الجدیدة، وذل
ا واألنس ات الخالی ة للبحث في مكون جة العلمي من المجاھر المختلف
كیلیة ذات  ات تش ات وھیئ ي عالق ول إل ات للوص ة والفیروس الحی
ة ات لونی وتشكیلیة  طابع خاص یمكن من خاللھا الوصول إلي عالق
ة  وجات عام ة المنس میم طباع ن استغاللھا في مجال تص ة یمك حدیث
ة  د) خاص ة التنجی ات (أقمش ة المفروش میم طباع ال تص ومج
  (موضوع البحث). 
المواد ال ة، ف واد الحیوی ة والم واد النانوی ین الم ط ب اك خل ة وھن نانوی
ة  ة أو مخلق ات طبیعی ر أو مركب ي عناص ة، وھ ر حی دة غی جام
انومتر، 100- 1ارھا بین تتراوح أقط اء ھذه ا ن ً وبن لمواد یأخذ شكال
ة، أق ً. أما الخالیا واألنسجة والفیروسات فھي مواد حی طارھا ھندسیا
ة الح 200تتجاوز  ة بالوظیف ة مرتبط كالھا البنائی انومتر، وأش ة ن یوی
ذلك  یات، ل ن الھندس كالھا ع ر أش ا تُعب ً م ا ا، وغالب ي تؤدیھ ب یالت ج
  نھم.النانویة والمواد الحیویة وعدم الخلط بی التمییز بین المواد
جة الحی ا واألنس واع الخالی ة أن ة بدراس ة معنی ة الحالی ة والدراس
ن  ك م ي وذل ر اإللكترون ت المجھ ات تح ض الفیروس ذلك بع وك
كیلی ة والتش یم الجمالی ً الق ا ة وأیض كلیة والبنائی ة الش ا الناحی ة لھ
ة أقمش میم طباع ار تص ا البتك تفادة منھ ات واالس ة المفروش
ات ذات  ة والفیروس جة الحی ا واألنس ذه الخالی ور ھ رة، فص المعاص
 ً درا ون مص ن أن تك ا یمك دود لھ كیالت ال ح ة وذات تش یم جمالی ق
ول، ن الحل ر م مم كثی ي المص ا یعط مم، مم ار للمص ام واالبتك  لإللھ
  ویفتح المجال لعصر جدید في التصمیم. 
Recommendations  : 
  رة :توصي الباحثة بضرو
ة لما االھتمام با - 1- 12 اول الصور المجھری لدراسات التي تتن
  لھا من ثراء واسع یبعث علي اإلبداع في مجال التصمیم.
راز العال - 2- 12 ور إب میم والتط ین التص ة ب ة والدائم ة الوثیق ق
الیب  ویر أس الل تط ن خ ر، م وجي المعاص ي والتكنول العلم
ن  ا م تلھام وغیرھ میم واالس ذ والتص الیب المتعلقالتنفی ة األس
  بتصمیم أقمشة المفروشات.
ادیمیین  - 3- 12 احثین األك ین الب ال ب وات االتص تح قن ف
ة  ن الصور المجھری وأصحاب مصانع المفروشات لالستفادة م
ات  میم المفروش ي تص ات ف ة والفیروس جة الحی ا واألنس للخالی
ادیمي  ار األك وء اإلط ي ض ا ف اء بجودتھ رة لالرتق المعاص
  المتخصص.   
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